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ABSTRAK 
PITRIA MAYANG SARI. Pengaruh Pengetahuan Manajemen Usaha 
dengan Pengembangan Usaha UKM di Sentra Sepatu Cibaduyut Bandung : 
Program Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Ekonomidan 
Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri  Jakarta. 2015.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan 
data dan fakta yang fasih, benar dan dapat dipercaya .Penelitian ini dilakukan 
selama 3 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan 
Desember 2014.Metode penelitian yang digunakan adalah metode  survey dengan 
pendekatan regresi sederhana. Sampel dalam penelitian ini adalah Data Primer 
Pengusaha Sepatu.Data variabel Y adalah Pengembangan Usaha Pengusaha 
Sepatu ,dan X Pengetahuan Manajemen Usaha Pengusaha Sepatu, yang masing-
masing didapatkan dari Sentra UKM  Sepatu Cibaduyut Bandung. 
Uji persyaratan yang digunakan adalah mencari persamaan regresi  sehingga 
diperoleh persamaan Ŷ= 40,572 + 1, 403X. Hasil Uji Persyaratan Analisis Lo 
sebesar 0,124 , sedangkan Lt = 0,137 diketahui bahwa galat taksiran regresi Y 
atas X berdistribusi normal, perhitungan koefisien korelasi product moment 
sebesar 0,638 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
yang positif antara variable X dan Y. 
 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 
Pengetahuan Manajemen Usaha dengan Pengembangan Usaha ,dengan 
perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil 0,4067. Ini berarti 40,67% 
Pengembangan Usaha dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Manajemen Usaha . 
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ABSTRACT 
PITRIA MAYANG SARI. Influence  of  Business Management Knowledge to 
The  Development of Shoes Centre Small And Medium Industry Business In 
Cibaduyut Bandung: Economic Education Studies Program. Concentration of 
Economic and Cooperative Education. Department  of Economicsand 
Administration. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 2015. 
This study aim stogain knowledge based on data and fact sare eloquent, true and 
trust worthy. This  research  was carried  out for  3 months starting from the 
month of October 2014 to December, 2014. The method used is a survey method 
with simple regression approach. The sample in this study is  the Primary Data 
Entrepreneur Shoes. Data variable Y is the Business Development Entrepreneur 
Shoes, and X Business Management Knowledge Entrepreneur Shoes, each of 
whichis  obtained from the Centers  Shoes Cibaduyut Bandung. 
estconditionsused are looking for aregression equation to obtain the equationy Ŷ= 
40,572 + 1, 403X .Results Test Requirements Analysis Lo = 0.124, while 
Lt=0.137 not ethat the estimated error of regression of Y on X is normally 
distributed, the calculation of product moment correlation coefficien to 0.638 
Thus it can be concluded that there is a positive relationship between the 
variables X and Y. 
The results of this study concluded that there are significant between the 
Knowledge Management of Business Development, the calculation of the 
coefficient of determination obtain edresults 0.4067. This means that 40.67% can 
be explained by theBusiness Development Business Management Knowledge. 
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